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造礁サンゴ(以下,サンゴ)は,刺胞動物門 Phylum Cnidaria の 3 綱のうち,花虫綱 
Class Anthozoa とヒドロ虫綱 Class Hydrozoa に属しており,110 属 800 種ほどからな
る。大部分は花虫綱六放サンゴ亜綱 Subclass hexactinia のイシサンゴ目 Order 
Scleractinnia に含まれ,八重山群島から奄美群島に至るサンゴ礁海域の造礁サンゴの
種数は 415種と考えられている(西平 2004,Veron 1995)。 












(English et al． 1997)。また,台風や強風などによって起こる大きな波浪を海岸線よ
り沖合で食い止め,島を侵食から守る天然の防波堤としての役割も担っている
(Wilkinson 1996)。  
 
1.1.2 サンゴの攪乱 
近年，サンゴは世界各地で,減少の一途を辿っている(Berkelmans et al. 2004)。今
後 10 年間で世界の造礁サンゴ 704 種の約 3 分の 1 にあたる 231 種が絶滅の危機にある
















した(海中公園センター 2000)。  
石西礁湖北礁では，1998 年の白化で大きな被害を受けたが，その影響によって一斉に
死滅したのではなく，その後の 2001 年，2003 年で起きた白化を経て，断続的に死滅し
ていき，2003 年の白化後には，成熟群体がほぼ全滅した（秋本 2007）。しかし，2003


















































3.3-5.0m，東西 15m南北 38mの範囲内で行った(Fig.2-1)。 
St.5はミドリイシ属サンゴが卓越して生育している海域であり，特にタチハナガサミ
ドリイシ Acropora selagoが優占して生育している。また，スギノキミドリイシ Acropora 


















































2.2.2 2010年および 2011 年に着生したミドリイシ属サンゴ 
着床具を用いた実験では，一斉産卵後 13月のミドリイシ属の最大直径は 2.8-11.8 
mm(平均 7.6±標準偏差 2.4 mm)であった (Okamoto 2010)。そこで，本研究では 2011年
6月上旬時点で最大直径が 12 mm未満の群体を 2010年 5月に着生した 1 才ミドリイシ属
(以下，2010年着生ミドリイシ)と仮定し，調査対象とした(Fig.2-4)。同様に，2012年






Fig.2-4 1才ミドリイシ属(一斉産卵後 12月) 
 













Table.2-1 調査日時の概略(2010 着生ミドリイシ) 
調査内容 調査日時 一斉産卵後の月数 
一斉産卵の確認 2010年 5月 27日 0 
定点の設置と 1才ミドリイシ属の特定 2011年 6月 6-9日 12 
特定した群体の追跡 2011年 11月 7-11日 17 
 
2012年 5月 23,26日 24 
 
2012年 10月 6-9日 28 
 2013年 5月 23-30日 36 
Table.2-2 調査日時の概略(2011 着生ミドリイシ) 
調査内容 調査日時 一斉産卵後の月数 
一斉産卵の確認 2011年 5月 16日 0 
定点の設置と 1才ミドリイシ属の特定 2012年 5月 29-31日 12 
特定した群体の追跡 2012年 10月 6-9日 16 
 








 2010 年 5 月 27 日および 2011 年 5 月 16 日に，石西礁湖北礁周辺にてミドリイシ属の
一斉産卵を確認した。名蔵湾に着生するミドリイシは，地理的にまた 5 月には南風が卓
越するため，北礁で放出されたバンドルに由来するものが多いと推定される。このこと






した。定点の半径約 1m 以内で 1才ミドリイシ属(以下，稚サンゴ)の捜索を行った。 


























































































































2011年 6月 6-9日に一回目の調査を行い，2010年着生の 12月ミドリイシを特定した。
その後，2011 年 11 月（一斉産卵後 17 月），2012 年 5 月（一斉産卵後 24 月），2012 年
10月（一斉産卵後 28 月），2013年 5月（一斉産卵後 36月）において，群体識別追跡を
行った。2012 年 5 月の調査では 2011 年着生の 12 月ミドリイシを新たに追加特定した。





3.1 特定した 12月ミドリイシの群体数 
追跡群体を一斉産卵 12月後の大きさ別に５グループに分類した(Table.3-1)。4 mm以
下の群体を Aグループ，4.1 mm以上 6.0 mm以下の群体を Bグループ，6.1 mm以上 8.0 mm
以下の群体を Cグループ，8.1 mm以上 10.0 mm以下の群体を Dグループ，10.1 mm以上
12.0 mm 未満の群体を E グループとした。2010 年着生ミドリイシにおいては，A グルー
プは 3 群体，B グループは 19 群体，C グループは 41 群体，D グループは 75 群体，E グ
ループは 58 群体を確認し，合計で 192 群体であった。2011 年着生ミドリイシにおいて
は，A グループは 13 群体，B グループは 57 群体，C グループは 90 群体，D グループは
110 群体，E グループは 82 群体を確認し，合計で 352 群体であった。以上を踏まえて，
分類した 5グループのそれぞれの生残および成長の推移を求めた。 
Table.3-1 特定した 12月ミドリイシの群体数 
グループ 最大直径 2010年着生ミドリイシ 2011年着生ミドリイシ 
A ≦4.0 3 13 
B 4.1≦6.0 19 57 
C 6.1≦8.0 41 90 
D 8.1≦10.0 75 110 
E 10.1＜12.0 58 82 





3.2.1 2010 年着生ミドリイシにおける一斉産卵 12月後の大きさ別の数量推移 







Table.3-2 2010 年着生ミドリイシの追跡結果 
グループ 産卵後の月数 生存 死亡 追跡不能 
A 
12 3 0 0 
17 1 1 1 
24 1 0 0 
28 1 0 0 
36 0 1 0 
B 
12 18 0 0 
17 11 6 1 
24 4 7 0 
28 4 0 0 
36 0 4 0 
C 
12 40 0 0 
17 20 19 1 
24 12 6 2 
28 6 6 0 
36 2 4 0 
D 
12 76 0 0 
17 41 35 0 
24 30 10 1 
28 24 4 2 
36 17 5 2 
E 
12 59 0 0 
17 44 13 2 
24 29 13 2 
28 21 7 1 





17 117 74 5 
24 76 36 5 
28 56 17 3 






















































生育 死亡 追跡不能 
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3.2.2 2011 年着生ミドリイシにおける 12月時の大きさ別の数量推移  
 2010年着生ミドリイシと同様に，追跡群体を生育群体，死亡群体，追跡不能群体に分
け, 一斉産卵後 12月の大きさ別に分類した A-Eグループおよび全群体の数量の推移を
Table.3-3, Fig.3-2に示した。 
Table.3-3 2011 年着生ミドリイシの追跡結果 
グループ 産卵後の月数 生育 死亡 追跡不能 
A 
12  13  0  0  
16 7  6  0  
24 
  
8  5  0  
B 
12  48  0  0  
16  33  15  0  
24  14  18  1  
C 
12  92  0  0  
16  60  28 4 
24  33  25  2  
D 
12  114  0 0 
16  66 39 9 
24  31  31 4 
E 
12  85 0 0 
16  59 21 5 





16 225 109 18 
















































生育 死亡 追跡不能 
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3.2.3 2010 年着生ミドリイシの生残率 




12-24月の生残率は，22.2-53.7%の範囲内で，E, A,D, C, Bグループの順に高かった。
全群体の 12-24 月の生残率は 40.8%であり，A および E グループが全群体の生残率を上
回った。 
24-36月の生残率は,Aおよび Bグループが 36月に至るまでに全群体が死亡したため, 
0.0%であった。Cグループの 24-36月の生残率は 23.0%であったが，Dおよび Eグループ
は，それぞれ 64.0%と 63.0%と，高かった。24-36月の全群体の生残率は 51.4%であり, D
および Eグループが上回った。 
12-36 月の生残率は,7.9-32.7%の範囲内で, E, D, C グループの順に高かった。全群
体の生残率は 20.0%であり, Dおよび Eグループが上回った。 












12-24月 24-36月 12-36月 
A 50.0 0.0 0.0 
B 22.2 0.0 0.0 
C 34.2 23.0 7.9 
D 39.2 64.0 22.9 
E 53.7 63.0 32.7 





3.2.4 2011 年着生ミドリイシの生残率 
2011年着生の 12月ミドリイシ 352群体を特定した。それらを一斉産卵後 16, 24月に
追跡を行った。追跡結果から，A-E グループおよび全群体における一斉産卵後 12-16, 
16-24, 12-24月の生残率を求めた(Table.3-5)。2010年着生ミドリイシと同様に，生残
率は，追跡した群体のうち，追跡不能群体を除き，生育群体と死亡群体の数から求めた。 
12-16 月の生残率は,53.8-73.1%の範囲内で E, C, B, D, A グループの順に高かった。
全群体の 12-16 月の生残率は 67.4%であり, B, C, E グループが全群体の生残率を上回
った。 
16-24月の生残率は,28.6-60.4%の範囲内で, E, C, B, D, A グループの順に高かった。
16-24月の全群体の生残率は 52.8%であり, C, Eグループが全群体の生残率を上回った。 
12-24月の生残率は,15.3-43.8%の範囲内で, E, C, B, D, A グループの順に高かった。
全群体の生残率は 35.0%であり, C, Eグループが全群体の生残率を上回った。 
2011 年着生の 12 月ミドリイシを大きさ別に 5 グループに分類し,それぞれの 12-16, 





Table.3-5 2011 年着生ミドリイシの生残率 
  生残率(%) 
  12-16月 16-24月 12-24月 
A 53.8  28.6  15.3  
B 67.9  48.6  32.1  
C 70.1  55.0  38.8  
D 61.4  48.3  28.8  
E 73.1  60.4  43.8  

















Table.3-6 2010 年着生ミドリイシにおける外傷の有無別の追跡結果 




17月 24月 28月 36月 
外傷あり 
17 月 22 6 4 3 
24 月 
 




外傷なし   61 41 33 29 
 
Table.3-7 2010 年着生ミドリイシにおける外傷の有無別の生残率 




17-24月 17-36月 24-28月 24-36 月 28-36月 
外傷あり 
17 月 27.3 13.6 66.7 50.0 75.0 
24 月 
 
 50.0 14.3 28.6 
28 月 
 
   22.2 
外傷なし 
 







3.3.1 2010 年着生ミドリイシにおける産卵後 12 月の大きさ別最大直径の推移 
2010年着生ミドリイシを 12月時点の大きさ別に 5グループに分類し，一斉産卵後 36
月までの最大直径の推移を Table.3-8, Fig.3-3に示した。最大直径の推移は,全群体か
ら樹枝状群体を除いた結果から求めた。C, D, E グループにおいて,一斉産卵後 36 月時
点で 40 mm を越える群体が，それぞれ 1, 2, 8 群体確認された。40 mm を越えた群体を

































































































3.3.2 2010 年着生ミドリイシにおける樹枝部の長さの推移 
2010年着生ミドリイシ 196群体中，8群体が樹枝状に成長した。樹枝状群体の樹枝部
の長さを計測し，樹枝部の長さの推移を Table.3-8, Fig.3-4 に示した。樹枝状群体 8
群体中，2群体は生育途中に樹枝部の破損および縮小が確認された。 
 












































3.3.3 2011 年着生ミドリイシにおける産卵後 12 月の大きさ別最大直径の推移 
2011年着生ミドリイシを 12月時点の大きさ別に 5グループに分類し，一斉産卵後 24
月までの最大直径の推移を Table.3-9, Fig.3-5に示した。最大直径の推移は,全群体か
ら樹枝状群体を除いた結果から求めた。B, C, D, Eグループにおいて,24 月時点で 20 mm
を越える群体が，それぞれ 3, 6, 16, 11群体確認された。  















































































3.3.4 2011 年着生ミドリイシにおける樹枝部の長さの推移 














































シ Acropora selago，ハナガサミドリイシ Acropora nasuta，ハナバチミドリイシ Acropora 
cythereaがそれぞれ 16, 7, 6 群体確認され，3種の合計は一斉産卵後 36月で生育して
いた全 36群体の 80.1%を占めていた。 
 
























  産卵後の月数 

































































































  産卵後の月数 





















































































れぞれ 4, 2群体であった。 
(1)最大直径の推移 
外傷がある群体と外傷がない群体の，一斉産卵後 36 月までの最大直径の推移を




  産卵後の月数 





















































































 本研究は，名蔵湾 St.5 に生育するミドリイシの群体識別追跡を行うことで，幼期の






2011年 6月 6-9日に最大直径 12 mm未満の 196群体を 2010年着生の 12月ミドリイシ
として特定し，一斉産卵後 36 月まで追跡した。同様に，2012 年 5 月 23-31 日に最大直
径 12 mm未満の 352群体を 2011年着生の 12月ミドリイシとして特定し，一斉産卵後 24
月まで追跡した。2010 年着生および 2011 年着生ミドリイシの 12-24 月の生残率は，そ










4.1.2 12 月時の大きさ別の生残率の違いについて 
2010年着生ミドリイシを 12月時の大きさ別に A(≦4.0 mm)，B(4.1≦6.0 mm)，C(6.1
≦8.0 mm)，D(8.1≦10.0 mm)，E(10.1＜12.0 mm)の 5 グループに分類し，12-36 月の生
残率を求めた結果，Aおよび Bグループは 0.0%，Cグループは 7.9%，Dグループは 22.9%，
Eグループは 32.7%であった。また，2010年着生および 2011年着生ミドリイシの全ての
年齢間において，Eグループの生残率は全群体の生残率を上回っていた。12月時のサイ
ズが最も小さい A，B グループの生残率が低いことと，最も大きい E グループの生残率







一斉産卵後 17月で外傷があった群体と 36月まで外傷がなかった群体は，それぞれ 22，




おいて，17-24 月の生残率は，27.3%であったが，24-28 月および 28-36 月の生残率は，
66.7，75.0%と高い値を示していた。一斉産卵後 17月で外傷が確認された群体を，外傷










17 24 28 36 
生育数(合計) 22 6 4 3 
外傷あり 22 4 1 1 







産卵後 12 月時の大きさ別に 5 グループに分類し，最大直径の推移を追跡した結果，
全てのグループにおいて，最大直径にばらつきが生じた。また，各年齢間における最大
直径の平均的な増加量 (以下，増加量)は，グループごとの有意差は見られなかった。























17-24月 17-36月 24-28月 24-36 月 28-36月 
外傷あり 
17月[n=5] 1.7±2.1 0.8±4.1 4.3±14.6 2.7±12.2 -0.1±9.3 
24月[n=7] 
  
6.4±3.3 10.1±3.5 3.1±0.2 
28月[n=2] 
    
1.0±2.0 





























































































































被覆状 樹枝形成 樹枝発達 
名蔵湾[n=4] 8.5-13.4 17.3-50.1 37.7-55.3 
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被
覆
状
無
生
育
4
.3
被
覆
状
有
死
亡
3
7
B
3
3
0
1
7
不
明
3
.9
被
覆
状
無
追
跡
不
能
3
7
C
3
1
0
2
2
不
明
4
.7
被
覆
状
無
死
亡
3
8
B
4
0
2
0
c
yt
h
e
re
a
8
.3
被
覆
状
無
生
育
1
4
.6
被
覆
状
無
生
育
2
0
.6
樹
枝
形
成
無
生
育
2
9
.2
樹
枝
形
成
無
生
育
3
3
.3
樹
枝
発
達
無
3
8
C
3
0
2
0
se
la
go
9
.9
被
覆
状
無
生
育
1
5
.5
樹
枝
形
成
無
生
育
1
6
.3
樹
枝
形
成
無
生
育
2
1
.4
樹
枝
発
達
無
生
育
3
4
.2
樹
枝
発
達
無
3
9
B
7
0
1
4
c
yt
h
e
re
a
9
.2
樹
枝
形
成
無
生
育
1
3
.8
樹
枝
形
成
無
生
育
2
0
.0
樹
枝
形
成
無
生
育
1
8
.5
樹
枝
発
達
有
生
育
2
1
.0
樹
枝
発
達
有
4
0
A
9
0
1
1
不
明
7
.4
被
覆
状
無
死
亡
4
0
B
2
8
0
3
4
不
明
9
.4
被
覆
状
無
死
亡
4
1
C
3
5
0
2
1
se
la
go
8
.1
被
覆
状
無
生
育
1
7
.3
樹
枝
形
成
無
生
育
2
1
.6
樹
枝
形
成
無
生
育
2
3
.6
樹
枝
形
成
無
生
育
3
1
.5
樹
枝
発
達
無
4
1
D
1
0
2
2
不
明
5
.2
被
覆
状
無
生
育
9
.9
被
覆
状
無
死
亡
4
1
E
1
0
2
2
不
明
9
.2
被
覆
状
無
生
育
1
4
.4
被
覆
状
無
死
亡
4
2
B
5
0
2
4
不
明
6
.5
被
覆
状
無
生
育
8
.3
被
覆
状
無
死
亡
4
2
D
2
0
1
8
不
明
1
0
.9
被
覆
状
無
生
育
1
7
.7
樹
枝
形
成
無
生
育
2
2
.5
樹
枝
形
成
無
死
亡
4
2
E
1
3
0
1
9
se
la
go
1
1
.3
樹
枝
形
成
無
生
育
2
6
.7
樹
枝
形
成
無
生
育
4
0
.6
樹
枝
発
達
無
死
亡
4
3
A
9
0
3
2
不
明
4
.3
被
覆
状
無
死
亡
4
3
B
1
1
0
1
5
不
明
9
.7
樹
枝
形
成
無
死
亡
4
3
D
1
2
0
3
0
不
明
9
.1
被
覆
状
無
生
育
1
6
.4
被
覆
状
無
生
育
2
2
.2
被
覆
状
無
生
育
2
7
.0
樹
枝
形
成
無
生
育
2
8
.7
樹
枝
形
成
有
4
3
E
1
7
0
1
5
se
la
go
5
.6
被
覆
状
無
生
育
1
0
.1
被
覆
状
無
生
育
1
2
.8
樹
枝
形
成
無
生
育
1
8
.3
樹
枝
発
達
有
死
亡
4
3
F
2
0
0
2
3
不
明
1
1
.3
被
覆
状
無
死
亡
4
3
G
3
3
0
2
0
不
明
8
.3
樹
枝
形
成
無
死
亡
4
3
I
2
5
0
4
2
不
明
1
0
.4
被
覆
状
無
生
育
2
2
.1
被
覆
状
有
死
亡
4
4
A
5
0
3
6
不
明
6
.4
被
覆
状
無
死
亡
4
4
B
3
0
2
0
se
la
go
1
0
.3
樹
枝
形
成
無
生
育
2
5
.4
樹
枝
形
成
無
生
育
4
8
.0
樹
枝
発
達
無
生
育
5
5
.2
樹
枝
発
達
有
生
育
5
4
.8
樹
枝
発
達
有
4
4
E
1
0
0
9
不
明
1
0
.8
被
覆
状
無
死
亡
4
5
A
9
0
1
6
不
明
9
.1
被
覆
状
無
死
亡
4
5
B
5
0
8
不
明
1
1
.2
被
覆
状
無
死
亡
4
5
C
2
9
0
1
2
不
明
5
.4
被
覆
状
無
死
亡
4
6
B
1
1
0
3
0
不
明
9
.1
被
覆
状
無
死
亡
4
7
B
7
0
3
3
不
明
9
.0
被
覆
状
無
死
亡
4
7
C
1
5
0
1
1
不
明
8
.2
樹
枝
形
成
無
生
育
1
4
.2
樹
枝
発
達
無
死
亡
4
7
D
1
4
0
3
3
不
明
7
.1
被
覆
状
無
死
亡
4
7
E
3
0
2
8
不
明
9
.3
被
覆
状
無
死
亡
4
7
F
2
8
0
1
9
se
la
go
8
.6
被
覆
状
無
生
育
1
6
.4
樹
枝
形
成
無
生
育
1
9
.5
樹
枝
形
成
無
生
育
2
3
.5
樹
枝
形
成
無
生
育
2
3
.3
樹
枝
発
達
有
4
7
G
2
3
0
3
0
se
la
go
7
.7
被
覆
状
無
生
育
2
2
.4
樹
枝
形
成
無
生
育
2
7
.5
樹
枝
形
成
無
生
育
3
2
.5
樹
枝
発
達
無
生
育
3
8
.4
樹
枝
発
達
無
4
7
H
2
0
0
3
8
不
明
7
.5
被
覆
状
無
生
育
5
.4
被
覆
状
有
死
亡
4
7
I
1
0
0
5
0
不
明
9
.2
被
覆
状
無
死
亡
4
8
A
4
0
6
5
不
明
4
.9
被
覆
状
無
死
亡
4
8
E
0
4
0
不
明
1
1
.3
被
覆
状
無
生
育
1
8
.6
樹
枝
形
成
無
死
亡
4
8
F
2
9
0
5
h
ya
c
in
th
u
s
4
.6
樹
枝
形
成
無
追
跡
不
能
4
8
H
2
8
0
1
4
不
明
1
0
.0
被
覆
状
無
死
亡
4
8
I
2
7
0
4
6
不
明
5
.4
被
覆
状
無
生
育
7
.3
被
覆
状
有
死
亡
4
8
J
3
1
0
5
4
不
明
5
.6
被
覆
状
無
生
育
1
1
.1
樹
枝
形
成
無
死
亡
4
9
A
3
0
0
2
0
se
la
go
7
.9
被
覆
状
無
生
育
1
6
.9
樹
枝
形
成
無
生
育
3
8
.2
樹
枝
発
達
無
生
育
4
8
.4
樹
枝
発
達
無
生
育
5
9
.0
樹
枝
発
達
無
4
9
B
2
0
0
6
c
yt
h
e
re
a
1
0
.7
樹
枝
形
成
無
生
育
2
1
.4
樹
枝
発
達
無
生
育
2
5
.6
樹
枝
発
達
有
死
亡
4
9
D
9
0
6
8
不
明
1
0
.4
被
覆
状
無
生
育
1
0
.2
被
覆
状
有
死
亡
4
9
G
1
7
0
3
8
se
la
go
6
.7
被
覆
状
無
生
育
1
5
.0
樹
枝
形
成
無
生
育
2
1
.0
樹
枝
形
成
無
死
亡
4
9
J
2
0
0
3
2
不
明
9
.6
被
覆
状
無
死
亡
5
0
A
2
6
0
4
0
se
la
go
1
0
.3
樹
枝
形
成
無
生
育
1
7
.2
樹
枝
発
達
無
生
育
2
5
.6
樹
枝
発
達
無
生
育
4
0
.8
樹
枝
発
達
無
生
育
6
4
.4
樹
枝
発
達
無
5
0
C
3
2
0
1
1
不
明
6
.6
被
覆
状
無
死
亡
5
0
D
3
4
0
7
不
明
1
1
.0
被
覆
状
無
生
育
9
.3
被
覆
状
有
死
亡
5
0
G
2
1
0
1
5
不
明
1
1
.5
被
覆
状
無
死
亡
5
0
H
5
0
4
1
不
明
1
1
.6
被
覆
状
無
死
亡
5
1
A
1
8
0
2
5
不
明
3
.8
被
覆
状
無
生
育
8
.5
被
覆
状
無
生
育
1
4
.7
樹
枝
形
成
無
生
育
1
4
.4
樹
枝
形
成
無
死
亡
5
1
B
1
1
0
1
7
不
明
8
.0
被
覆
状
無
死
亡
5
1
C
1
8
0
8
不
明
9
.6
被
覆
状
無
死
亡
5
1
E
6
0
2
6
不
明
5
.7
被
覆
状
無
生
育
8
.4
被
覆
状
無
死
亡
5
2
A
1
0
0
1
9
不
明
3
.9
被
覆
状
無
死
亡
5
2
B
1
0
0
2
4
不
明
8
.1
被
覆
状
無
死
亡
5
2
C
1
3
0
5
4
不
明
1
1
.3
被
覆
状
無
死
亡
5
2
E
9
0
4
3
不
明
9
.9
被
覆
状
無
死
亡
5
3
A
9
0
6
8
不
明
1
0
.3
被
覆
状
無
生
育
1
6
.6
樹
枝
形
成
無
生
育
2
0
.4
樹
枝
形
成
無
追
跡
不
能
5
3
C
6
0
6
0
不
明
7
.3
被
覆
状
無
追
跡
不
能
5
3
E
1
0
2
6
不
明
1
1
.6
被
覆
状
無
死
亡
5
3
F
0
2
8
不
明
9
.6
被
覆
状
無
生
育
1
9
.1
樹
枝
形
成
無
生
育
2
2
.6
樹
枝
形
成
無
追
跡
不
能
5
3
G
1
0
1
7
不
明
8
.9
被
覆
状
無
死
亡
5
3
H
9
0
1
4
不
明
1
1
.4
樹
枝
形
成
無
死
亡
5
4
A
4
0
8
c
yt
h
e
re
a
1
0
.1
被
覆
状
無
生
育
1
4
.3
樹
枝
形
成
無
生
育
1
9
.8
樹
枝
形
成
無
生
育
2
1
.8
樹
枝
形
成
無
生
育
2
2
.6
樹
枝
形
成
無
5
4
D
0
2
9
h
ya
c
in
th
u
s
1
0
.7
被
覆
状
無
生
育
2
1
.8
樹
枝
形
成
無
生
育
2
6
.8
樹
枝
形
成
無
生
育
3
1
.2
樹
枝
発
達
無
生
育
4
7
.2
樹
枝
発
達
無
5
4
E
3
4
0
4
8
te
n
u
is
7
.5
樹
枝
発
達
無
生
育
3
2
.3
樹
枝
発
達
無
追
跡
不
能
5
4
F
3
5
0
6
8
不
明
7
.5
被
覆
状
無
生
育
9
.0
被
覆
状
無
生
育
9
.5
被
覆
状
有
死
亡
5
5
B
2
9
0
2
0
不
明
8
.9
被
覆
状
無
生
育
7
.6
被
覆
状
有
死
亡
5
5
C
3
0
0
3
0
不
明
1
1
.7
被
覆
状
無
死
亡
5
5
D
3
0
0
1
7
不
明
1
0
.1
被
覆
状
無
生
育
1
2
.1
被
覆
状
無
死
亡
5
5
E
2
2
0
4
不
明
1
1
.0
被
覆
状
無
生
育
2
4
.3
樹
枝
形
成
無
追
跡
不
能
5
5
F
3
4
0
2
4
c
yt
h
e
re
a
1
1
.9
被
覆
状
無
生
育
2
5
.4
樹
枝
形
成
無
生
育
3
1
.5
樹
枝
形
成
有
生
育
2
8
.1
樹
枝
発
達
有
死
亡
5
5
G
1
3
0
1
5
n
as
u
ta
5
.7
被
覆
状
無
生
育
2
0
.9
樹
枝
形
成
無
生
育
2
8
.8
樹
枝
形
成
無
生
育
3
5
.1
樹
枝
発
達
有
死
亡
5
5
I
6
0
9
4
不
明
1
1
.6
樹
枝
形
成
無
死
亡
5
6
C
1
1
0
1
1
se
la
go
8
.8
樹
枝
形
成
無
生
育
2
2
.4
樹
枝
形
成
有
死
亡
5
6
D
1
6
0
5
4
se
la
go
6
.8
被
覆
状
無
生
育
1
0
.9
樹
枝
形
成
無
生
育
1
4
.9
樹
枝
形
成
無
生
育
2
3
.4
樹
枝
形
成
有
死
亡
5
7
A
3
3
0
5
5
不
明
5
.9
被
覆
状
無
生
育
1
0
.2
被
覆
状
無
死
亡
5
7
B
3
2
0
6
0
不
明
6
.6
被
覆
状
無
死
亡
5
7
D
2
9
0
5
7
不
明
1
0
.4
樹
枝
形
成
無
生
育
2
4
.7
樹
枝
形
成
無
死
亡
5
7
F
2
0
0
9
不
明
9
.7
被
覆
状
無
生
育
1
6
.1
樹
枝
形
成
無
生
育
2
4
.0
樹
枝
形
成
無
生
育
2
9
.1
樹
枝
形
成
無
死
亡
5
7
G
2
9
0
2
0
不
明
7
.8
被
覆
状
無
生
育
1
6
.3
被
覆
状
無
追
跡
不
能
5
7
H
2
6
0
2
1
不
明
9
.0
被
覆
状
無
死
亡
5
7
I
2
7
0
2
7
不
明
5
.4
被
覆
状
無
生
育
8
.8
被
覆
状
無
生
育
1
2
.7
樹
枝
形
成
無
生
育
1
2
.4
樹
枝
形
成
有
死
亡
5
8
A
2
7
0
4
6
不
明
9
.7
被
覆
状
無
生
育
1
8
.1
樹
枝
形
成
無
死
亡
5
8
B
1
0
0
1
8
不
明
7
.0
被
覆
状
無
死
亡
5
8
C
2
0
0
3
3
se
la
go
8
.4
被
覆
状
無
生
育
2
0
.2
樹
枝
形
成
無
生
育
3
0
.4
樹
枝
形
成
無
生
育
3
1
.7
樹
枝
形
成
無
生
育
2
5
.5
樹
枝
形
成
有
5
8
D
1
8
0
9
0
不
明
1
0
.2
被
覆
状
無
生
育
1
4
.1
被
覆
状
有
死
亡
5
8
E
1
7
0
7
7
不
明
6
.8
被
覆
状
無
死
亡
5
9
A
3
4
0
2
8
n
as
u
ta
1
1
.1
被
覆
状
無
生
育
2
0
.4
樹
枝
形
成
無
生
育
3
2
.1
樹
枝
形
成
無
生
育
3
7
.7
樹
枝
発
達
無
生
育
5
5
.3
樹
枝
発
達
無
5
9
D
3
0
1
6
se
la
go
9
.6
被
覆
状
無
生
育
1
5
.1
被
覆
状
無
生
育
1
6
.1
樹
枝
形
成
無
生
育
1
7
.8
樹
枝
形
成
無
生
育
2
1
.9
樹
枝
形
成
有
6
0
A
2
1
0
4
6
se
la
go
8
.4
樹
枝
形
成
無
生
育
1
3
.4
樹
枝
形
成
有
追
跡
不
能
6
0
B
2
5
0
3
0
不
明
9
.1
被
覆
状
無
生
育
2
0
.4
樹
枝
形
成
無
死
亡
6
0
D
2
6
0
3
5
不
明
7
.8
被
覆
状
無
生
育
6
.4
被
覆
状
有
生
育
8
.6
被
覆
状
有
死
亡
定
点
群
体
識
別
方
位
(°
)
距
離
(c
m
)
種
名
樹
枝
部
の
長
さ
形
状
傷
生
死
樹
枝
部
の
長
さ
形
状
傷
生
死
樹
枝
部
の
長
さ
形
状
傷
生
死
樹
枝
部
の
長
さ
形
状
傷
生
死
樹
枝
部
の
長
さ
形
状
傷
1
A
1
7
0
2
3
gr
an
di
s
0
.0
被
覆
状
無
生
育
0
.0
被
覆
状
無
生
育
9
.5
樹
枝
形
成
無
生
育
1
2
.5
樹
枝
形
成
無
死
亡
2
0
C
1
7
0
3
1
n
o
bi
lis
0
.0
被
覆
状
無
生
育
4
.0
樹
枝
形
成
無
生
育
1
8
.0
樹
枝
形
成
無
生
育
1
3
.0
樹
枝
発
達
無
生
育
4
1
.7
樹
枝
発
達
無
3
1
K
1
6
0
9
3
不
明
(樹
枝
系
)
0
.0
被
覆
状
無
生
育
5
.4
樹
枝
形
成
無
生
育
1
6
.0
樹
枝
形
成
有
生
育
2
4
.0
樹
枝
発
達
有
死
亡
3
2
B
4
0
1
0
0
n
o
bi
lis
0
.0
樹
枝
形
成
無
生
育
1
2
.2
樹
枝
形
成
無
生
育
4
2
.0
樹
枝
発
達
無
生
育
7
6
.0
樹
枝
発
達
無
生
育
1
0
9
.2
樹
枝
発
達
無
4
0
C
2
8
0
3
7
e
xq
u
is
it
a
2
.0
樹
枝
形
成
無
生
育
4
.7
樹
枝
発
達
有
生
育
6
.1
樹
枝
発
達
無
生
育
1
2
.0
樹
枝
発
達
無
生
育
1
8
.0
樹
枝
発
達
無
4
3
H
2
8
0
3
5
不
明
(樹
枝
系
)
0
.0
被
覆
状
無
追
跡
不
能
5
1
D
9
0
1
0
gr
an
di
s
3
.7
樹
枝
形
成
無
生
育
2
6
.8
樹
枝
発
達
有
生
育
1
9
.0
樹
枝
発
達
有
死
亡
5
5
A
2
0
4
0
gr
an
di
s
0
.0
樹
枝
形
成
無
生
育
2
.9
樹
枝
形
成
有
死
亡
5
5
H
6
0
7
6
gr
an
di
s
0
.0
被
覆
状
無
生
育
1
0
.2
樹
枝
形
成
無
生
育
1
7
.0
樹
枝
発
達
有
死
亡
20
10
年
着
生
ミ
ド
リ
イ
シ
追
跡
群
体
(樹
枝
状
群
体
)
産
卵
後
12
月
産
卵
後
17
月
産
卵
後
24
月
産
卵
後
28
月
産
卵
後
36
月
定
点
群
体
識
別
方
位
(°
)
距
離
(c
m
)
種
名
最
大
直
径
形
状
傷
生
死
最
大
直
径
形
状
傷
生
死
最
大
直
径
形
状
傷
1
n0
1
12
0
34
不
明
9.
1
樹
枝
形
成
無
死
亡
1
n0
2
70
24
不
明
8.
8
樹
枝
形
成
無
生
育
12
.4
樹
枝
形
成
無
死
亡
1
n0
3
20
31
不
明
7.
4
樹
枝
形
成
無
生
育
16
.6
樹
枝
形
成
無
死
亡
1
n0
4
31
0
30
不
明
4.
4
被
覆
状
無
生
育
10
.6
樹
枝
形
成
無
死
亡
1
n0
5
31
0
30
na
su
ta
6.
7
被
覆
状
無
追
跡
不
能
1
n0
6
33
0
28
na
su
ta
9.
2
被
覆
状
無
追
跡
不
能
2
n0
1
40
6
不
明
5.
4
被
覆
状
無
死
亡
2
n0
2
14
0
30
se
la
go
8.
0
樹
枝
形
成
無
生
育
13
.9
樹
枝
発
達
無
生
育
3
8
.6
樹
枝
発
達
無
2
n0
3
31
0
20
se
la
go
3.
9
被
覆
状
無
生
育
10
.1
被
覆
状
無
生
育
1
5
.1
樹
枝
形
成
無
2
n0
4
17
0
14
cy
th
er
ea
8.
6
被
覆
状
無
生
育
14
.2
樹
枝
形
成
無
生
育
2
1
.1
樹
枝
発
達
無
2
n0
5
19
0
20
se
la
go
10
.1
樹
枝
形
成
無
生
育
27
.1
樹
枝
発
達
無
生
育
4
5
.6
樹
枝
発
達
無
3
n0
1
16
0
70
不
明
10
.7
樹
枝
形
成
無
死
亡
3
n0
2
22
0
24
不
明
3.
0
樹
枝
発
達
無
生
育
15
.7
樹
枝
発
達
無
死
亡
4
n0
1
18
5
30
不
明
8.
5
被
覆
状
無
生
育
15
.5
樹
枝
形
成
無
生
育
1
8
.0
樹
枝
発
達
無
4
n0
2
30
0
5
不
明
9.
3
被
覆
状
無
死
亡
4
n0
3
40
34
不
明
7.
1
被
覆
状
無
死
亡
4
n0
4
11
0
57
na
su
ta
9.
8
被
覆
状
無
生
育
15
.8
樹
枝
形
成
無
生
育
1
9
.8
樹
枝
形
成
無
5
n0
2
14
0
73
se
la
go
10
.1
樹
枝
形
成
無
生
育
18
.9
樹
枝
発
達
無
追
跡
不
能
5
n0
3
14
0
75
na
su
ta
10
.8
被
覆
状
無
生
育
21
.6
樹
枝
形
成
無
追
跡
不
能
5
n0
4
13
0
68
不
明
8.
5
被
覆
状
無
生
育
10
.5
被
覆
状
無
追
跡
不
能
5
n0
5
15
0
40
不
明
5.
0
被
覆
状
無
生
育
7.
9
被
覆
状
無
死
亡
5
n0
6
15
0
40
se
la
go
6.
0
被
覆
状
無
生
育
15
.7
樹
枝
形
成
無
生
育
2
1
.4
樹
枝
形
成
無
5
n0
7
17
0
35
不
明
8.
8
被
覆
状
無
死
亡
5
n0
8
18
0
27
不
明
10
.5
被
覆
状
無
生
育
15
.2
樹
枝
形
成
無
死
亡
5
n0
9
18
0
27
不
明
10
.1
被
覆
状
無
生
育
12
.8
被
覆
状
無
生
育
1
7
.3
樹
枝
形
成
有
5
n1
0
19
0
12
不
明
6.
0
被
覆
状
無
追
跡
不
能
5
n1
1
27
0
12
cy
th
er
ea
9.
8
被
覆
状
無
生
育
17
.0
被
覆
状
無
生
育
2
0
.7
樹
枝
形
成
無
5
n1
3
28
0
52
se
la
go
4.
3
被
覆
状
無
生
育
12
.7
被
覆
状
無
生
育
2
7
.6
樹
枝
発
達
無
5
n1
4
28
0
52
不
明
7.
5
被
覆
状
無
生
育
12
.0
被
覆
状
無
生
育
1
5
.0
被
覆
状
無
5
n1
6
32
0
23
不
明
3.
8
被
覆
状
無
生
育
6.
9
被
覆
状
有
生
育
6
.5
被
覆
状
有
5
n1
7
32
0
25
se
la
go
8.
5
被
覆
状
無
生
育
14
.9
樹
枝
形
成
無
生
育
1
9
.2
樹
枝
発
達
無
5
n1
8
31
0
9
na
su
ta
7.
1
被
覆
状
無
生
育
12
.4
被
覆
状
無
生
育
1
9
.6
樹
枝
形
成
無
5
n1
9
80
6
不
明
10
.5
被
覆
状
無
生
育
15
.1
樹
枝
形
成
有
死
亡
5
n2
0
30
14
te
nu
is
5.
3
樹
枝
発
達
無
生
育
9.
3
樹
枝
発
達
無
生
育
2
1
.6
樹
枝
発
達
有
5
n2
1
11
0
12
se
la
go
11
.5
樹
枝
形
成
無
生
育
20
.8
樹
枝
形
成
無
生
育
2
3
.4
樹
枝
発
達
無
20
11
年
着
生
ミ
ド
リ
イ
シ
産
卵
後
12
月
産
卵
後
16
月
産
卵
後
24
月
追
跡
群
体
(樹
枝
状
群
体
を
除
く
）
5
n2
2
90
22
不
明
11
.4
樹
枝
形
成
無
生
育
20
.6
樹
枝
形
成
無
死
亡
5
n2
3
13
0
25
se
la
go
8.
0
被
覆
状
無
生
育
12
.4
樹
枝
形
成
有
生
育
2
5
.3
樹
枝
形
成
無
5
n2
4
80
25
不
明
8.
9
被
覆
状
無
死
亡
5
n2
5
70
21
se
la
go
5.
2
被
覆
状
無
生
育
7.
2
被
覆
状
無
生
育
1
4
.1
樹
枝
形
成
無
6
n0
2
16
0
82
不
明
3.
8
被
覆
状
無
生
育
7.
8
被
覆
状
無
死
亡
6
n0
3
15
0
82
不
明
8.
5
被
覆
状
無
死
亡
6
n0
4
15
0
82
na
su
ta
9.
8
被
覆
状
無
生
育
16
.8
樹
枝
形
成
無
生
育
2
8
.9
樹
枝
形
成
無
6
n0
5
15
0
82
na
su
ta
6.
1
被
覆
状
無
生
育
9.
4
被
覆
状
無
生
育
2
2
.6
樹
枝
形
成
無
6
n0
6
16
0
79
na
su
ta
8.
0
被
覆
状
無
生
育
14
.5
被
覆
状
無
生
育
2
0
.5
被
覆
状
無
6
n0
7
14
0
59
不
明
7.
5
被
覆
状
無
生
育
11
.1
樹
枝
形
成
無
死
亡
6
n0
8
12
5
65
se
la
go
5.
8
被
覆
状
無
生
育
樹
枝
形
成
無
追
跡
不
能
6
n0
9
13
0
59
不
明
5.
5
被
覆
状
無
死
亡
6
n1
1
50
7
不
明
6.
9
被
覆
状
無
生
育
7.
0
被
覆
状
有
死
亡
6
n1
2
40
28
不
明
6.
7
被
覆
状
無
生
育
14
.1
樹
枝
形
成
無
死
亡
6
n1
3
10
14
se
la
go
6.
4
被
覆
状
無
生
育
10
.2
樹
枝
形
成
無
生
育
1
4
.8
樹
枝
形
成
無
6
n1
4
10
23
不
明
4.
5
被
覆
状
無
死
亡
6
n1
5
34
5
28
不
明
9.
8
被
覆
状
無
生
育
10
.5
被
覆
状
無
死
亡
6
n1
6
34
0
28
不
明
9.
6
被
覆
状
無
死
亡
6
n1
7
33
0
33
不
明
3.
1
被
覆
状
無
死
亡
6
n2
0
28
0
48
cy
th
er
ea
8.
2
被
覆
状
無
生
育
11
.6
被
覆
状
無
生
育
2
2
.2
樹
枝
形
成
無
6
n2
1
31
0
55
不
明
5.
6
被
覆
状
無
死
亡
7
n0
1
90
13
不
明
8.
4
被
覆
状
無
生
育
10
.8
樹
枝
形
成
無
死
亡
8
n0
1
12
0
23
不
明
9.
8
被
覆
状
無
生
育
10
.2
被
覆
状
有
死
亡
8
n0
2
11
0
25
不
明
4.
6
被
覆
状
無
生
育
11
.1
被
覆
状
無
生
育
7
.1
被
覆
状
有
8
n0
3
10
36
不
明
11
.6
被
覆
状
無
生
育
14
.1
樹
枝
形
成
無
死
亡
8
n0
5
11
0
95
不
明
6.
8
被
覆
状
無
死
亡
9
n0
1
11
0
78
se
la
go
6.
9
被
覆
状
無
生
育
10
.6
被
覆
状
無
生
育
1
4
.5
樹
枝
形
成
無
9
n0
2
11
0
78
se
la
go
8.
9
樹
枝
形
成
無
生
育
14
.0
樹
枝
形
成
無
死
亡
9
n0
3
11
0
62
不
明
6.
0
被
覆
状
無
生
育
5.
4
被
覆
状
有
死
亡
9
n0
5
10
0
42
se
la
go
6.
2
被
覆
状
無
生
育
10
.6
樹
枝
形
成
無
生
育
1
4
.4
樹
枝
形
成
有
9
n0
6
10
0
42
不
明
9.
9
被
覆
状
無
生
育
16
.2
被
覆
状
無
追
跡
不
能
9
n0
7
80
30
se
la
go
4.
7
被
覆
状
無
生
育
12
.6
樹
枝
発
達
無
生
育
2
7
.6
樹
枝
発
達
無
9
n0
9
26
0
32
不
明
5.
0
被
覆
状
無
死
亡
9
n1
1
20
0
76
不
明
6.
8
被
覆
状
無
生
育
9.
2
被
覆
状
無
生
育
5
.7
被
覆
状
有
9
n1
2
22
0
82
不
明
9.
3
被
覆
状
無
死
亡
9
n1
3
23
0
54
不
明
8.
3
被
覆
状
無
生
育
16
.1
樹
枝
形
成
無
死
亡
9
n1
4
24
0
55
不
明
10
.1
樹
枝
形
成
無
生
育
14
.4
樹
枝
形
成
無
生
育
1
3
.6
樹
枝
形
成
無
10
n0
2
11
0
35
na
su
ta
9.
7
被
覆
状
無
生
育
16
.0
被
覆
状
有
生
育
1
3
.8
樹
枝
形
成
有
10
n0
4
31
0
57
不
明
7.
1
被
覆
状
無
追
跡
不
能
10
n0
5
30
5
45
不
明
6.
3
被
覆
状
無
追
跡
不
能
10
n0
7
20
0
40
不
明
10
.6
樹
枝
形
成
無
生
育
13
.1
樹
枝
形
成
無
追
跡
不
能
10
n0
9
16
0
40
不
明
9.
1
被
覆
状
無
死
亡
10
n1
1
17
5
53
na
su
ta
11
.8
被
覆
状
無
生
育
10
.2
被
覆
状
有
追
跡
不
能
10
n1
2
16
5
52
不
明
6.
8
被
覆
状
無
生
育
11
.4
被
覆
状
無
死
亡
10
n1
3
13
0
66
se
la
go
9.
0
被
覆
状
無
生
育
11
.7
樹
枝
形
成
無
生
育
1
0
.2
樹
枝
発
達
有
11
n0
1
50
8
不
明
10
.9
被
覆
状
無
死
亡
11
n0
3
50
22
不
明
8.
0
被
覆
状
無
生
育
12
.1
樹
枝
形
成
無
死
亡
11
n0
4
40
18
不
明
7.
8
被
覆
状
無
生
育
5.
5
被
覆
状
有
死
亡
11
n0
5
0
23
se
la
go
9.
8
樹
枝
形
成
無
生
育
20
.1
樹
枝
発
達
無
生
育
4
0
.7
樹
枝
発
達
無
12
n0
1
29
0
50
不
明
8.
7
被
覆
状
無
追
跡
不
能
12
n0
3
40
41
不
明
6.
3
被
覆
状
無
生
育
7.
6
被
覆
状
無
死
亡
12
n0
4
26
0
31
不
明
9.
4
被
覆
状
無
生
育
10
.3
被
覆
状
有
死
亡
12
n0
5
20
0
59
不
明
11
.9
被
覆
状
無
死
亡
13
n0
1
33
5
21
se
la
go
10
.2
樹
枝
形
成
無
生
育
14
.3
樹
枝
形
成
無
生
育
1
7
.6
樹
枝
発
達
無
13
n0
2
5
15
na
su
ta
10
.8
被
覆
状
無
生
育
20
.9
樹
枝
形
成
無
生
育
2
5
.4
樹
枝
形
成
無
13
n0
3
5
36
不
明
7.
6
被
覆
状
無
死
亡
13
n0
4
30
44
不
明
8.
6
被
覆
状
無
生
育
7.
9
被
覆
状
無
死
亡
13
n0
5
40
29
se
la
go
7.
9
被
覆
状
無
生
育
12
.1
被
覆
状
無
生
育
1
9
.5
樹
枝
形
成
無
13
n0
6
31
0
42
不
明
9.
0
被
覆
状
無
生
育
12
.7
樹
枝
形
成
無
死
亡
13
n0
7
31
0
47
不
明
9.
3
被
覆
状
無
生
育
11
.6
被
覆
状
無
死
亡
13
n0
9
12
0
25
不
明
10
.9
被
覆
状
無
死
亡
13
n1
0
31
0
55
不
明
9.
0
被
覆
状
無
死
亡
14
n0
1
40
5
se
la
go
5.
7
被
覆
状
無
生
育
8.
9
被
覆
状
無
生
育
1
1
.0
樹
枝
発
達
無
14
n0
4
34
0
16
不
明
7.
3
被
覆
状
無
死
亡
14
n0
5
34
5
19
不
明
6.
4
被
覆
状
無
死
亡
14
n0
6
28
0
23
不
明
6.
5
被
覆
状
有
死
亡
14
n0
8
28
0
23
不
明
7.
4
被
覆
状
無
生
育
10
.0
被
覆
状
無
死
亡
16
n0
1
13
0
18
se
la
go
9.
5
被
覆
状
無
生
育
16
.9
樹
枝
発
達
無
死
亡
16
n0
2
28
0
46
不
明
9.
1
樹
枝
形
成
無
死
亡
16
n0
3
17
0
10
0
不
明
5.
7
被
覆
状
無
生
育
9.
2
被
覆
状
有
死
亡
16
n0
4
17
0
10
0
不
明
11
.4
被
覆
状
無
生
育
12
.8
被
覆
状
有
死
亡
16
n0
5
19
0
75
不
明
10
.2
被
覆
状
無
生
育
10
.1
被
覆
状
有
死
亡
17
n0
1
32
0
19
不
明
8.
9
被
覆
状
無
死
亡
17
n0
2
0
10
不
明
10
.3
被
覆
状
無
死
亡
17
n0
3
17
0
47
na
su
ta
7.
6
被
覆
状
無
生
育
7.
3
被
覆
状
有
生
育
1
1
.8
被
覆
状
無
17
n0
4
13
0
90
不
明
7.
9
被
覆
状
無
生
育
10
.2
樹
枝
形
成
無
生
育
1
0
.7
樹
枝
形
成
有
18
n0
1
70
86
se
la
go
7.
8
樹
枝
形
成
無
生
育
19
.5
樹
枝
形
成
無
生
育
2
1
.5
樹
枝
形
成
有
18
n0
2
75
60
不
明
10
.5
被
覆
状
有
死
亡
18
n0
3
80
58
se
la
go
11
.8
被
覆
状
無
生
育
12
.8
被
覆
状
無
生
育
1
9
.7
樹
枝
形
成
無
18
n0
4
90
64
不
明
10
.7
被
覆
状
無
追
跡
不
能
18
n0
7
17
0
94
不
明
5.
2
被
覆
状
無
生
育
5.
5
被
覆
状
有
死
亡
18
n0
8
50
15
不
明
7.
7
被
覆
状
無
生
育
10
.1
被
覆
状
無
死
亡
18
n0
9
0
29
cy
th
er
ea
7.
1
被
覆
状
無
生
育
19
.9
被
覆
状
無
生
育
3
7
.9
樹
枝
形
成
無
18
n1
0
34
0
30
不
明
11
.9
被
覆
状
無
生
育
17
.8
樹
枝
形
成
無
死
亡
18
n1
1
27
0
15
不
明
8.
3
被
覆
状
無
死
亡
19
n0
2
26
5
71
不
明
10
.1
被
覆
状
無
生
育
15
.1
被
覆
状
無
生
育
1
5
.8
樹
枝
形
成
無
20
n0
1
20
12
se
la
go
11
.9
樹
枝
形
成
無
生
育
20
.2
樹
枝
形
成
有
生
育
1
2
.1
樹
枝
形
成
有
20
n0
2
40
14
te
nu
is
5.
2
樹
枝
発
達
無
生
育
31
.4
樹
枝
発
達
無
生
育
3
3
.8
樹
枝
発
達
有
20
n0
3
13
0
13
不
明
5.
8
被
覆
状
無
生
育
3.
8
被
覆
状
有
死
亡
20
n0
4
25
0
44
不
明
9.
6
樹
枝
形
成
無
生
育
9.
8
樹
枝
形
成
無
死
亡
20
n0
5
25
0
45
不
明
10
.0
被
覆
状
無
死
亡
20
n0
6
50
48
不
明
8.
9
被
覆
状
無
死
亡
20
n0
7
60
47
不
明
3.
7
被
覆
状
無
死
亡
20
n0
8
80
45
不
明
7.
1
樹
枝
形
成
無
死
亡
20
n0
9
75
52
不
明
8.
2
被
覆
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7
被
覆
状
無
生
育
12
.2
被
覆
状
無
死
亡
54
n0
1
0
20
不
明
7.
7
被
覆
状
無
生
育
6.
2
被
覆
状
無
生
育
8
.1
被
覆
状
無
54
n0
5
0
55
不
明
4.
1
被
覆
状
無
生
育
9.
0
被
覆
状
無
死
亡
54
n0
6
20
40
不
明
11
.9
樹
枝
形
成
無
死
亡
54
n0
8
31
0
35
cy
th
er
ea
7.
4
被
覆
状
無
生
育
12
.9
被
覆
状
無
生
育
1
9
.3
樹
枝
発
達
無
54
n0
9
32
5
42
不
明
11
.2
被
覆
状
無
死
亡
54
n1
0
30
0
42
不
明
5.
2
被
覆
状
無
生
育
6.
6
被
覆
状
無
死
亡
55
n0
1
11
0
3
se
la
go
11
.4
被
覆
状
無
生
育
15
.5
樹
枝
形
成
無
生
育
2
1
.8
樹
枝
発
達
無
55
n0
2
30
18
不
明
7.
6
樹
枝
形
成
無
生
育
6.
4
被
覆
状
有
死
亡
55
n0
4
75
65
不
明
9.
9
被
覆
状
無
死
亡
56
n0
1
10
40
不
明
8.
3
被
覆
状
無
死
亡
56
n0
3
16
5
48
不
明
9.
2
被
覆
状
無
死
亡
56
n0
4
16
5
64
不
明
7.
5
被
覆
状
無
生
育
11
.6
被
覆
状
無
追
跡
不
能
57
n0
1
29
0
28
不
明
8.
9
被
覆
状
無
追
跡
不
能
57
n0
2
27
0
31
不
明
11
.4
樹
枝
形
成
無
死
亡
57
n0
3
32
0
46
不
明
4.
8
被
覆
状
無
死
亡
57
n0
5
16
5
20
se
la
go
9.
0
被
覆
状
無
追
跡
不
能
57
n0
6
26
0
10
4
不
明
9.
4
被
覆
状
無
追
跡
不
能
57
n0
7
26
0
12
4
不
明
10
.4
被
覆
状
無
追
跡
不
能
57
n0
8
25
0
78
不
明
9.
1
被
覆
状
無
追
跡
不
能
58
n0
2
80
15
不
明
6.
8
被
覆
状
有
死
亡
58
n0
3
29
0
27
不
明
11
.5
被
覆
状
無
生
育
13
.5
被
覆
状
無
死
亡
58
n0
4
21
5
30
se
la
go
8.
7
樹
枝
形
成
無
生
育
16
.7
樹
枝
形
成
無
生
育
2
3
.4
樹
枝
形
成
無
58
n0
5
21
0
62
不
明
8.
0
被
覆
状
無
生
育
樹
枝
形
成
無
死
亡
58
n0
6
19
0
72
不
明
7.
7
被
覆
状
無
死
亡
58
n0
7
19
0
80
不
明
11
.1
被
覆
状
無
死
亡
59
n0
2
80
16
na
su
ta
10
.5
被
覆
状
無
生
育
19
.2
樹
枝
形
成
無
生
育
2
9
.2
樹
枝
発
達
無
59
n0
3
32
0
60
不
明
11
.0
被
覆
状
無
生
育
14
.5
被
覆
状
無
死
亡
59
n0
4
20
60
不
明
8.
5
被
覆
状
無
死
亡
60
n0
1
17
0
91
不
明
4.
4
被
覆
状
無
死
亡
60
n0
3
21
0
45
不
明
6.
1
被
覆
状
無
生
育
8.
0
被
覆
状
無
死
亡
60
n0
4
24
0
44
不
明
9.
8
被
覆
状
無
生
育
10
.7
被
覆
状
無
死
亡
60
n0
5
24
0
43
不
明
6.
9
被
覆
状
無
生
育
8.
1
被
覆
状
無
生
育
8
.2
被
覆
状
無
60
n0
7
28
0
28
不
明
8.
1
被
覆
状
無
死
亡
60
n1
1
18
0
24
不
明
4.
8
被
覆
状
無
生
育
死
亡
60
n1
3
80
40
不
明
11
.8
被
覆
状
無
追
跡
不
能
60
n1
4
80
46
不
明
8.
7
樹
枝
形
成
無
生
育
14
.6
樹
枝
形
成
無
死
亡
62
n0
1
31
0
86
不
明
10
.5
被
覆
状
無
生
育
11
.9
被
覆
状
無
生
育
1
0
.6
被
覆
状
有
62
n0
2
31
0
86
不
明
6.
1
被
覆
状
無
生
育
7.
6
被
覆
状
無
死
亡
62
n0
3
20
24
不
明
10
.4
被
覆
状
無
生
育
20
.1
樹
枝
形
成
無
死
亡
62
n0
4
13
5
15
不
明
7.
9
被
覆
状
無
生
育
9.
2
樹
枝
形
成
有
死
亡
63
n0
1
25
15
不
明
10
.7
被
覆
状
無
生
育
10
.3
樹
枝
形
成
無
生
育
4
.7
被
覆
状
有
63
n0
2
90
17
不
明
9.
4
被
覆
状
無
死
亡
63
n0
3
95
41
不
明
7.
5
被
覆
状
無
生
育
7.
8
被
覆
状
無
死
亡
63
n0
4
95
62
se
la
go
6.
0
被
覆
状
無
生
育
10
.9
樹
枝
形
成
無
生
育
8
.3
樹
枝
発
達
有
64
n0
2
27
0
45
se
la
go
8.
7
被
覆
状
無
生
育
12
.2
被
覆
状
無
追
跡
不
能
64
n0
4
29
0
46
不
明
10
.9
被
覆
状
無
死
亡
64
n0
5
33
5
44
不
明
9.
4
樹
枝
形
成
無
死
亡
64
n0
6
32
5
51
不
明
9.
8
被
覆
状
無
生
育
11
.0
被
覆
状
有
死
亡
64
n0
7
35
0
68
不
明
8.
4
被
覆
状
無
死
亡
64
n0
8
5
34
不
明
8.
4
被
覆
状
無
生
育
5.
6
被
覆
状
有
死
亡
64
n0
9
29
0
12
不
明
7.
6
被
覆
状
無
死
亡
定
点
群
体
識
別
方
位
(°
)
距
離
(c
m
)
種
名
樹
枝
部
の
長
さ
形
状
傷
生
死
樹
枝
部
の
長
さ
形
状
傷
生
死
樹
枝
部
の
長
さ
形
状
傷
5
n
1
2
2
8
0
3
2
不
明
(樹
枝
系
)
2
.6
樹
枝
形
成
無
生
育
1
0
.0
樹
枝
発
達
無
生
育
3
5
.7
樹
枝
発
達
無
6
n
0
1
1
6
0
8
2
不
明
(樹
枝
系
)
3
.7
樹
枝
形
成
無
生
育
8
.0
樹
枝
形
成
有
生
育
1
5
.3
樹
枝
発
達
無
6
n
1
9
2
9
0
4
7
不
明
(樹
枝
系
)
0
.0
被
覆
状
無
生
育
8
.0
樹
枝
発
達
無
生
育
7
.2
樹
枝
発
達
有
8
n
0
4
9
0
8
0
fo
rm
o
sa
0
.0
樹
枝
形
成
無
生
育
0
.0
樹
枝
形
成
無
生
育
1
3
.1
樹
枝
形
成
無
8
n
0
6
1
5
0
5
0
不
明
(樹
枝
系
)
5
.8
樹
枝
形
成
無
生
育
1
5
.0
樹
枝
発
達
無
生
育
4
1
.7
樹
枝
発
達
無
9
n
0
8
1
5
0
5
1
不
明
(樹
枝
系
)
0
.0
被
覆
状
無
生
育
1
3
.0
樹
枝
形
成
無
死
亡
1
2
n
0
2
2
9
0
5
0
不
明
(樹
枝
系
)
6
.2
樹
枝
形
成
無
追
跡
不
能
1
4
n
0
2
4
0
1
2
不
明
(樹
枝
系
)
0
.0
樹
枝
形
成
無
生
育
6
.0
樹
枝
形
成
無
生
育
9
.4
樹
枝
発
達
有
1
4
n
0
3
1
1
0
1
7
fo
rm
o
sa
0
.0
被
覆
状
無
生
育
0
.0
樹
枝
形
成
無
生
育
0
.0
樹
枝
形
成
有
2
3
n
0
1
0
2
2
gr
an
di
s
0
.0
被
覆
状
無
生
育
3
.0
樹
枝
形
成
無
追
跡
不
能
2
3
n
0
2
0
2
2
gr
an
di
s
0
.0
被
覆
状
無
生
育
4
.6
被
覆
状
無
追
跡
不
能
2
4
n
0
3
4
5
1
7
不
明
(樹
枝
系
)
0
.0
被
覆
状
無
生
育
4
.0
樹
枝
形
成
無
生
育
3
2
.0
樹
枝
発
達
無
2
4
n
0
8
8
5
7
0
gr
an
di
s
6
.9
樹
枝
形
成
無
生
育
1
4
.0
樹
枝
発
達
無
生
育
3
0
.1
樹
枝
発
達
無
2
5
n
1
2
2
7
0
5
5
m
ic
ro
ph
th
al
m
a
0
.0
被
覆
状
無
生
育
1
1
.0
樹
枝
発
達
無
生
育
3
8
.5
樹
枝
発
達
無
3
0
n
0
5
1
2
0
2
6
不
明
(樹
枝
系
)
5
.4
樹
枝
形
成
無
生
育
1
8
.0
樹
枝
発
達
有
生
育
2
4
.0
樹
枝
発
達
無
3
1
n
0
2
2
0
0
4
3
不
明
(樹
枝
系
)
0
.0
被
覆
状
無
生
育
0
.0
被
覆
状
有
生
育
1
7
.0
樹
枝
発
達
無
3
2
n
0
3
2
3
0
2
4
gr
an
di
s
0
.0
樹
枝
形
成
無
生
育
1
0
.0
樹
枝
形
成
無
生
育
2
4
.0
樹
枝
発
達
無
4
1
n
0
3
1
4
5
7
5
不
明
(樹
枝
系
)
0
.0
被
覆
状
無
生
育
0
.0
樹
枝
形
成
無
生
育
1
0
.7
樹
枝
発
達
無
4
3
n
0
5
2
7
0
3
5
不
明
(樹
枝
系
)
0
.0
被
覆
状
無
生
育
1
4
.0
樹
枝
形
成
有
死
亡
4
5
n
0
4
3
4
0
1
6
gr
an
di
s
0
.0
樹
枝
形
成
無
生
育
1
7
.0
樹
枝
発
達
無
生
育
5
5
.8
樹
枝
発
達
無
4
9
n
1
0
8
0
4
0
gr
an
di
s
0
.0
樹
枝
形
成
無
生
育
0
.0
樹
枝
形
成
無
生
育
8
.6
被
覆
状
有
5
4
n
0
7
2
0
4
0
不
明
(樹
枝
系
)
0
.0
被
覆
状
無
生
育
7
.0
樹
枝
発
達
無
生
育
2
9
.7
樹
枝
発
達
有
5
6
n
0
2
1
9
0
6
0
不
明
(樹
枝
系
)
0
.0
樹
枝
形
成
無
生
育
5
.0
樹
枝
形
成
無
生
育
0
.0
樹
枝
形
成
無
6
0
n
0
8
3
4
0
1
9
不
明
(樹
枝
系
)
5
.7
樹
枝
形
成
無
生
育
1
5
.0
樹
枝
発
達
無
生
育
4
1
.6
樹
枝
発
達
無
6
1
n
0
1
8
0
2
9
不
明
(樹
枝
系
)
0
.0
被
覆
状
無
生
育
7
.0
樹
枝
形
成
有
死
亡
6
2
n
0
5
1
3
5
1
8
不
明
(樹
枝
系
)
0
.0
被
覆
状
無
死
亡
6
2
n
0
6
1
3
5
1
8
不
明
(樹
枝
系
)
0
.0
樹
枝
形
成
無
死
亡
20
11
年
着
生
ミ
ド
リ
イ
シ
追
跡
群
体
(樹
枝
状
群
体
)
産
卵
後
12
月
産
卵
後
16
月
産
卵
後
24
月
